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VI TALLER DE INDICADORES DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA IBEROAMERICANOS
E INTERAMERICANOS
Buenos Aires, 15-17 septiembre 2004
La Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana
(RICYT) organizó el VI Taller de Indicadores de Ciencia y Tecnología que se cele-
bró con la presencia de unos 300 participantes, especialistas de organismos naciona-
les e internacionales de más de 30 países. Entre los organismos internacionales se po-
drían citar UNESCO, OCDE, OEA, OEI, y además de las instituciones de los países
iberoamericanos, destacó la presencia de representantes de la OST e INIST de Fran-
cia y de CINDOC e INE de España. Se continúa así la serie de reuniones bienales or-
ganizadas por RICYT tendentes al estudio de la producción y análisis de indicadores
científicos y tecnológicos de los países iberoamericanos. En esta ocasión el lema del
taller era «Medir el conocimiento para la transformación social», con la idea de revi-
talizar las políticas públicas de ciencia y tecnología en los países de América Latina,
orientadas a mejorar la calidad de vida de la población. 
Se presentó la monografía «El Estado de la Ciencia. Principales Indicadores de
Ciencia y Tecnología Iberoamericanos 2003», así como el proyecto de revisión del
«Manual de Bogotá» acerca de indicadores de innovación.
Asimismo, se firmó el Acuerdo entre el Instituto de Estadística de la UNESCO
(IEU) y la RICYT sobre cooperación en el campo de los indicadores de ciencia y tec-
nología, con el objetivo de fortalecer las relaciones entre ambas instituciones. La fir-
ma del acuerdo sirve para formalizar el trabajo que la RICYT y el IEU ya venían re-
alizando y da un nuevo impulso institucional al desarrollo de indicadores de ciencia,
tecnología e innovación en la región.
Además de estudiar los indicadores tradicionales de ciencia y tecnología (inver-
siones, recursos humanos, resultados de la investigación a través de publicaciones y
patentes) en diferentes áreas, también se analizaron nuevos indicadores de innovación,
impacto social y percepción pública de la ciencia, internacionalización de la misma,
biotecnología, comercio de alta tecnología y aspectos de género.
El encuentro se estructuró en seis sesiones, cinco mesas redondas y una exposi-
ción de carteles. Las sesiones trataron de los siguientes temas:
– Políticas de ciencia y tecnología para la transformación social (5 comunicacio-
nes)
– Hacia la construcción de indicadores de recursos humanos en ciencia y tecno-
logía, movilidad y migración (6 comunicaciones)
– Relación entre productores y usuarios de la información (8 comunicaciones)
– Sociedad del conocimiento: el desafío de avanzar en la construcción y norma-
lización de un conjunto básico de indicadores (12 comunicaciones)
– Producción científica. Indicadores bibliométricos e indicadores de patentes (11
comunicaciones)
– Indicadores de innovación en América Latina y el Caribe: logros y desafíos en
materia de normalización (7 comunicaciones)
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Las mesas redondas:
– Indicadores de percepción pública de la ciencia e impacto social de la ciencia
y la tecnología (6 comunicaciones)
– Indicadores de biotecnología (3 comunicaciones)
– Problemática de género en la ciencia (3 comunicaciones)
– Indicadores de internacionalización de la ciencia (3 comunicaciones)
– Experiencias extra-regionales (6 comunicaciones)
Como consecuencia de este Taller, se propusieron una serie de recomendaciones a
los gobiernos para desarrollar los sistemas nacionales de innovación, fortalecer la capa-
cidad científica y tecnológica y fomentar la integración de las comunidades científicas
locales en la ciencia internacional, que se recogen de forma completa en la «Declara-
ción Final» en: http://www.ricyt.org/interior/normalizacion/VItaller/DeclaraciónVI
Taller.pdf
Para más información: http://www.ricyt.edu.ar
CINDOC-CSIC
9th EUROPEAN CONFERENCE OF MEDICAL
AND HEALTH LIBRARIES
Durante los días 20-25 de septiembre de 2004 se celebró en Santander con el ti-
tulo «From Altamira until now: Information transference», la 9ª Conferencia Europea
de Bibliotecas de Ciencias de la Salud con la participación de más de 400 profesio-
nales de bibliotecas médicas procedentes de 39 países. Ha sido la primera vez que esta
reunión, que cada dos años organiza EAHIL (European Association Health Informa-
tion Libraries), tiene lugar en España, habiendo siendo asignada en esta edición la Pre-
sidencia del Comité Organizador a M.ª Francisca Ribes Cot de la Biblioteca del Hos-
pital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y la Presidencia del Comité
Científico a M.ª Asunción García Martín de la Biblioteca del Hospital de Cruces de
Bilbao.
Los días previos a la reunión, como es habitual en las reuniones organizadas por
EHAIL, tuvo lugar una programación de Cursos de Formación Continuada coordina-
dos por Suzanne Bakker del Central Cancer Library (Netherlands Cancer Institute.
Utrecht). Los temas tratados en estos cursos fueron los siguientes: «Inglés para Bi-
bliotecarios-Médicos» (Dirección Margo de Wolf de los Países Bajos); «Técnicas de
Búsqueda de Información en Bases de datos sobre Genoma Humano» (Dirección Fer-
nando Martín y Ana Yarte. Instituto de Salud Carlos III. Madrid); «Bases y normati-
vas legales del Copyright en los documentos y la información electrónica» (Dirección
Charles Oppeheim. Universidad de Loughborough. Reino Unido); «Eficiencia y efi-
cacia en los cuidados de salud a través de la información» (Dirección Moira Napper
de la Universidad de Aberdeen. Reino Unido); «Conocimiento y resuperación de la
información de las Bases de Datos Genéticas a través del programa E-BioSci» (Di-
rección Les Grivell. Heidelberg); «Medicina basada en la evidencia: Programa para
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